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Pemahaman agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia sebab agama merupaka nmotivasi hidup dan 
kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri. Oleh 
karenaitu, agama perlu diketahui, dipahami dan diamalkan oleh manusia agar 
dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. 
Agama juga mengatur hubungan manusia, hubungan manusia dengan 
keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai 
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam 
mancapaikemajuanlahiriyah, dan kebahagiaan rohaniyah. 
Pelaksanaanpendidikan agama Islam dilembagapendidikantingkatdasar yang 
diselenggarakan di sekolah dasar mempunyai kedudukan yang sangat penting 
dalam meningkatkan pemahaman keagamaan siswa. Kemampuan dan 
pemahaman keagamaan siswa yang telah dicapai anak diharapkan dapat 
menjadi pedoman bagi siswa dalam bertindak atau bertingkahlaku untuk 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan 
ajaran agamanya. 
Sehubungan dengan uraian tersebut penulis tertarik  untuk mengkaji 
lebih jauh tentang : 1) Seberapa besar tingkat pemahaman agama Islam siswa 
kelas IV, V dan VI di SDN 4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo ? 2) Bagaimanakah tingkah laku siswa kelas IV,V dan VI di SDN 4 
Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 3) Adakah pengaruh 
pemahaman agama Islam terhadap tingkah laku siswa kelas IV, V, VI di SDN 
4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 
Untuk mengumpulkan penelitian, penulis membutuhkan instrument 
penelitian. Instrumen tersebut antara lain: 1) Metode Wawancara 2) 
Metodeangket 3) Metode dokumentasi. 
Hasil penelitian ini diperoleh melalui angket siswa, itu dimasukkan 
kedalam rumus korelasi produk moment yaitu: 
∑   
(∑ )(∑ )
 
√{∑   
(∑ ) 
 





Dari hasil pengolahan data dengan rumus tersebut di atas dimana nilai t di 
atas di bandingkan dengan harga kritis dalam table untuk taraf nyata tertentu 
0,05 dengan derajat bebas n-2. Jadi diperoleh harga t table adalah 1,699. t 
hitung lebih besar dari t tabel 2,921 > 1,699. Artinya perbedaan tersebut 
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A. Latar Belakang 
 
Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta 
merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri. Oleh karena itu, agama 
perlu diketahui, dipahami dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat 
menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. 
Agama juga mengatur hubungan manusia, hubungan manusia dengan 
keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai 
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mancapai kemajuan 
lahiriyah, dan kebahagiaan rohaniyah. 
Oleh karena itu agama juga sebagai dasar tata nilai dan merupakan 
penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan maka 
pemahaman dan pengamalan dengan tepat dan benar diperlukan untuk 
menciptakan kesatuan bangsa. Pendidikan agama sangat besar peranannya 
dalam membentuk sikap dan pribadi keagamaan individu atau anak didik, 
maka untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa 
sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional maka salah satu 
upaya yang cukup besar dan efektif adalah dengan melaksanakan pendidikan 
agama karena pendidikan agama memiliki jangkauan yang menyeluruh 




fisik maupun psikis, juga mangacu pada terpenuhinya kebutuhan duniawi dan 
ukhrawi.
1
 Pendidikan agama yang dilaksanakan secara formal di sekolah, 
pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk pribadi anak yang memiliki 
keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, atas dasar keimanan yang dimiliki itu 
anak didik bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan 
pendidikan agama. Setelah berjalan pendidikan agama Islam di sekolah anak 
didik atau siswa mandapatkan pengetahuan yang dapat merubah setiap 
tingkah lakunya, akan tetapi hal ini tidak luput dari peran serta orang tua dan 
lingkungan dimana anak itu berada. Karena pendidikan agama Islam tanpa 
adanya peran aktif dari orang tua dan lingkungannya tidak akan berhasil. 
Selain itu, perlu disadari bersama berkaitan dengan heteroginitasnya 
hasil belajar pendidikan agama Islam pada anak, adalah pengalaman 
keagamaan yang dilakukan sejak kecil. Sedangkan Zakiah Drajat 
berpendapat: 
“Perkembangan agama pada masa anak, terjadi melalui pengalaman 
hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan. 
Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran 
agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, 




Bertolak dari uraian di atas, perkembangan agama anak bukan 
merupakan produk agama di sekolah saja, akan tetapi merupakan keagamaan 
di keluarga, sekolah dan masyarakat. 
                                                          
1
 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, Hal:150 
2




Perkembangan keagamaan anak akan berhasil mencapai prestasi 
belajar agama yang baik di sekolah dan masyarakat, manakala orang tua 
mampu menciptakan kondisi yang bersifat fisik yakni terpenuhinya sarana 
fisik yang diperlukan dalam belajar secara non fisik yakni yang berkaitan 
dengan pemberian motivasi, semangat aktivitas, suasana dan lain sebagainya. 
Pembentukan sikap, pembinaan moral dan kepribadian anak terjadi melalui 
sejak kecil. Pendidik/ Pembina pertama adalah orang tua, masyarakat 
sekelilingnya dan guru ketika berada di dalam kelas/ sekolah. Semua 
pengalaman yang dilalui anak kecil adalah unsur yang penting dalam 
pribadinya, sikap anak terhadap agama pertama kali dibentuk di rumah 
melalui pengalaman yang didapat dari orang tua, kemudian disempurnakan/ 
diperbaiki oleh guru di kelas. 
Dengan demikian, salah satu tugas guru adalah menyadari keberadaan 
anak dalam arti keseluruhan baik jasmani, pikiran dan perasaan. Dia bukan 
orang yang dewasa kecil artinya bukan hanya tubuh dan jasmaninya saja yang 
kecil tapi, juga kecerdasan, perasaan dan keadaan jiwa, juga berlainan dengan 
orang dewasa. Hal ini dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan dalam 
pendidikan agama anak dalam membentuk pribadi, akhlak dan pembentukan 
perilaku, sebab kebiasaan-kebiasaan agama secara tidak langsung akan masuk 
unsur-unsur positif dalam pribadi anak. Semakin banyak  unsur agama dalam 
pribadinya maka akan mudah baginya dalam mamahami ajaran-ajaran agama. 
Berdasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 




pada usia anak sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 4 Mrayan Kecamatan 
Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditegaskan bahwa 
pemahaman agama Islam dan tingkah laku siswa terutama di SDN 4 Mrayan 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo masih banyak permasalahan yang 
belum diketahui secara jelas, terutama yang manyangkut masalah-masalah 
yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman agama 
Islam terhadap tingkah laku siswa, oleh karena itu penulis mengemukakan 
beberapa permasalahan yang perlu adanya solusi pemecahannya.   
Adapun rumusan masalah dalam skripsi penulis kali ini sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah  pemahaman agama Islam siswa kelas IV, V dan VI di 
SDN 4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 
2. Bagaimanakah tingkah laku siswa kelas IV,V dan VI di SDN 4 Mrayan 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 
3. Adakah pengaruh pemahaman agama Islam terhadap tingkah laku  siswa 
kelas IV, V, VI di SDN 4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo? 
 
C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 




Penelitian ini merupakan bekal pengalaman dalam kegiatan persekolahan 
khususnya dalam bidang pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 4 
Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini 
digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan sumber informasi 
tentang aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 4 Mrayan 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
2. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru agama Islam sebagai 
sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam memecahkan persoalan 
yang mungkin dialami oleh guru dalam pembelajar dan pendidikan agama 
Islam dalam hubungannya dengan persoalan keagamaan siswa. 
3. Bagi Orang Tua 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang tua siswa selaku Pembina 
dan pendidik keagamaan di luar sekolah, sebagai tambahan infomasi dan 
pengetahuan guna meningkatkan kemauan dan motivasi belajar anak-
anaknya agar prestasi yang dicapai anak di sekolah dapat maksimal. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Segala kegiatan berbentuk apapun yang dilakukan oleh manusia pasti 
mempunyai tujuan, maka dalam tujuan penelitian skripsi ini tidak lepas dari 
permasalahan yang akan diteliti dan dicari solusinya. Yaitu: 




a) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman agama Islam siswa  kelas 
IV, V dan VI di SDN 4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo. 
b) Untuk mengetahui bagaimanakah tingkah laku siswa kelas IV,V dan 
VI di SDN 4 Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
c) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman agama Islam 
terhadap tingkah laku siswa kelas IV, V dan VI di SDN 4 Mrayan 
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
2. Tujuan khusus 
Dalam tujuan khusus ini, peneliti akan menghubungkan pemahaman 
agama Islam dengan tingkah laku siswa kelas IV, V, dan VI semester 
genap tahun pelajaran 2013/2014 yang ada di SDN 4 Mrayan Kecamatan 
Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang dijadikan obyek penelitian penulis. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 
pembahasan yang merupakan gambaran umum dari skripsi sebagai berikut; 
BAB I:  Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini di dalamnya berisi beberapa 
bagian yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat  
penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II: Kajian Pustaka dalam bab ini merupakan landasan teori untuk 
mengawali data yang telah disajikan berkenaan dengan isi skripsi 




Islam, pengertian tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkah laku siswa. 
BAB III: Dalam metodologi penelitian ini berisi tentang pendekatan dan jenis 
penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 
populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis 
data. 
BAB IV: Dalam paparan data dan temuan penelitian berisi tentang deskripsi 
singkat keadaan obyek, penyajian data, analisis data dan temuan 
penelitian. 
BAB V: Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran 
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